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Estadistiques sobre la recepcio de 1'obra 
de Ramon Llull 
P e t i t a i n t r o d u c c i o s o b r e el n o m b r e d ' o b r e s a u t e n t i q u e s 
Com a resul ta t de ls t reba l l s b ib l iograf ics c o l i e c t i u s que s ' han efectuat duran t 
els da r re r s a n y s a la Base de D a d e s R a m o n Llull ( h t t p : / / o rb i t a . b ib .ub . e s / l l u l l / ) 
podem ofer i r j a u n e s xifres p rou f o n a m e n t a d e s sobre el n o m b r e d ' o b r e s 
autentiques de R a m o n Llull i sobre la recepcio que aques tes han t ingut al llarg del 
temps . 
Pel q u e fa al n o m b r e d ' o b r e s a u t e n t i q u e s , cal teni r en c o m p t e q u e h e m 
cons idera t c o m una sola o b r a les d i v e r s e s v e r s i o n s d ' u n tex t , c o m es a ra el 
Compendiam logicae Algazelis/Ldgica del Gatzeli. I gua lmen t passa a m b les par ts 
d 'una obra que hag in t i ngu t una ce r t a c i r cu l ac io i n d e p e n d e n t , c o m pe r e x e m p l e 
el Llibre de les besties, q u e han estat c o m p t a b i l i t z a d e s j u n t a m e n t a m b 1'obra de 
la qual fo rmen par t - e n aques t cas el Feiix. H e m d i s t r ibu i t les o b r e s en les 
diverses e tapes de la p roducc io l u l i i a n a (I = preAr t ; II = qua te rnar ia a m b els dos 
cicles de VArs compe/tdiosa inveniendi veritatem i d e VArt demostrativa; 111 = 
ternaria; IV = p o s t A r t ) i h e m d i s t ing i t en t re o b r e s c o n s e r v a d e s i p e r d u d e s . El 
resultat es el segi ient : 
Etapa Cicle Cons. Perd. Total 
I 2 2 
11 A 21 2 23 
B 18 2 20 
111 80 1 81 
IV 114 20 134 
Total 235 25 260 
D ' a q u e s t e s xifres cal r e m a r c a r que el n o m b r e d ' o b r e s de 1'etapa pos tAr t ( IV) 
supera el de to tes les t res a n t e r i o r s , q u e n o m e s a r r iba a un total d e 126. Es ben 
sabut que en a q u e s t a e t apa final hi ha un p e r c e n t a t g e m o l t m e s e leva t d ' o b r e s 
cur tes , p e r o a m b a i x o i tot , 1 'estadist ica no de ixa de ser cu r io sa . 
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E s t a d i s t i q u e s s o b r e la r e c e p c i o 
Les l l is tcs q u e s e g u e i x e n reg i s t ren per a cada obra el n o m b r e de m a n u s c r i t s 
an t e r io r s a 1500 ' i el n o m b r e d ' e d i c i o n s impreses entre 1475 i 1700- que la 
c o n t e n e n . Hem l imitat a rb i t r a r i amen l aques t a e n q u e s t a a ob res q u e a p a r e i x e n en 
a l m c n y s sis m a n u s c r i t s i/o e d i c i o n s , fent e x c e p c i o d ' a l g u n s t ipus d ' o b r e s (1 'Art , 
p r e d i c a c i o i re to r ica , a p o l o g e t i c a , e tc . ) en que s e m b l a v a in te ressan t p o d e r c o m -
para r to tes les ob res d ' a q u e l l a ca tegor ia . A cada una de les dues c o l u m n e s de la 
dreta , el p r imer n i imero es el dels manuscr i t s o ed ic ions l lat ines, i el segon (ent re 
p a r e n t e s i s ) el de ls m a n u s c r i t s o e d i c i o n s v e r n a c l e s - e n ca ta la , si no hi ha c a p 
c o n t r a i n d i c a c i o . A ix i . per e x e m p l e , la ni im. 111.19 - Lectura super Artem 
inventivam et Tabulam generalem es t roba en 5 manusc r i t s l latins i 2 de ca ta lans 
a n t e r i o r s a 1500, i en una ed i c io l la t ina i cap de ve rnac l a en t r e 1475 i 1700. 
Cal fer immedia tamen t una adver tencia de la naturalesa ap rox imada d ' aques t e s 
l l is tes, a tes que hi ha un factor d ' a t z a r de la t r ansmiss io . A ixo fa que si una obra 
apa re ix en 18 m a n u s c r i t s i e d i c i o n s , i una a l t ra en 17, no p u g u e m e x t r e u r e 
c o n c l u s i o n s sobre la seva r e spec t iva d i fus io . En c a n v i , un cas c o m I I .A. l - Ars 
compendiosa inveniendi veritatem, conse rvada en 20 manusc r i t s , en cont ras t a m b 
el de I I .A .14 - Ars universalis, que n o m e s es c o n s e r v a en 2, pot ser s igni f ica t iu 
per a la his tor ia de la difusio d ' o b r e s del p r imer c ic le de l 'Ar t . C r e c , a m e s , q u e 
1'esforc de Llull i de l s seus s e g u i d o r s per d i fondre el seu m i s s a t g e va a judar a 
iniciar una mena de se lecc io natura l , a m b un des ig d ' i m p u l s a r obres cons ide rades 
m e s va l i de s c o m a t r a n s m i s s o r e s d ' a q u e s t m i s s a t g e i d e i x a r de b a n d a a l t r es 
c o n s i d e r a d e s c o m a s e c u n d a r i e s . 
Al t res a s p e c t e s de la nos t ra s e l ecc io son en cer ta m e s u r a a rb i t r a r i s . H e m 
comptab i l i t z a t f r agments d ' o b r e s , i a i x o per d u e s r aons : en p r i m e r l loc p e r q u e 
t ambe son tes t imonis de la recepcio de 1'obra, i en segon lloc perque decidir quina 
l largaria d ' u n f ragment cons t i tue ix un ver i tab le t e s t imoni i qu ina no haur ia es ta t 
una tasca ga i rebe imposs ib le . Hem descar ta t manusc r i t s pos te r iors a 1500 pe rque 
a part i r d ' a q u e s t m o m e n t la mane ra normal de difusio d ' u n a obra c o m e n c a a ser 
1'edicio impresa , i els m a n u s c r i t s t a rdans sovin t t enen un interes m e s res t r ingi t i 
local , i fins i tot poden ser cop ies d ' e d i c i o n s impreses . Hem triat la data final de 
1700 per a les e d i c i o n s i m p r e s e s , p e r q u e a m b C u s t u r e r , So l l i e r i S a l z i n g e r 
c o m e n c a 1'estudi cientif ic de Llull , que reor ien ta la his tor ia de la r ecepc io de les 
o b r e s del beat . 
1 Incloent els que la Llull DB etiqueta com a saec. XV/XVI. 
: La primera data corrcspon al descobriment recent d 'una edicio veneciana de V/lrs brevis de ca. 
1475, anterior a RD 1. 
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Cal fer una u l t ima a d v e r t e n c i a : no passa un m e s q u e no es d e s c o b r e i x i un 
m a n u s c r i t nou , o q u e la d e s c r i p c i o q u e se n ' h a v i a fet en un c a t a l e g an t i c 
esdev ingu i obso le ta j a q u e , tot i que s ' hav i a dit que con ten ia les ob res X i Y, en 
realitat con te X, V i Z . 3 Son coses que fan inevi tab lement provis ionals les nostres 
e s t ad i s t i ques . 
AI final d o n a m l l is tes d ' o b r e s o r d e n a d e s s e g o n s el g rau de d i fus io . Al t ra 
vegada ins is t im en la na tu ra lesa un tant a lea tor ia d ' a q u e l l a llista, capac de var ia r 
en el futur: el d e s c o b r i m e n t , per e x e m p l e , d ' u n sol manusc r i t m e s de YArbre de 
ciencia el faria pujar de la s egona ca tegor ia a la p r imera , pe ro a ixo no canv ia r i a 
les l in ies g e n e r a l s d ' a q u e l l a l l is ta , a l g u n e s c a r a c t e r i s t i q u e s de la qual son p rou 
e v i d e n t s . EI p r i m e r es el p r e d o m i n i d ' o b r e s t e c n i q u e s i s o b r e t o t de l 'Ar t . T r e s 
o b r e s d e l 'A r t t e rna r i a se s i tuen en la p r i m e r a c a t e g o r i a , VArs brevis, la Taula 
general i VArs generalis ultima. Po t se r m e s s o r p r e n e n t es el l loc o c u p a t pe r 
VApostrophe, n o m e s supera t per VArs brevis pel q u e fa a la seva di fus io . T a m b e 
no deixa de cr idar Fa t enc io el fet que les obres de l 'Ar t qua ternar ia que t ingueren 
mes r e s so son el Compendiam seu commentum Artis demonstrativae i el Liber 
propositionttm secundum Artem demonstrativam. To t a i x o vol d i r q u e les o b r e s 
mes e s tud i ades pe ls l u l i i s t e s du ran t e ls qua t re seg les q u e van des de 1300 fins a 
1700 no s e m p r e c o i n c i d e i x e n a m b els q u e t enen m e s b ib l iogra f ia m o d e r n a . 
F ina lmen t vol ia c o m e n t a r un fet cu r ios a les Uistes in ic ia ls : q u e hi hagi ob res 
c o m el Llibre de l'Orde de cavalleria, el Felix, o o b r e s p o e t i q u e s c o m el 
Desconhort o el Cant de Ramon, q u e en les nos t r e s l l is tes no t enen v e r s i o n s 
l la t ines , no s o r p r e n . S i , en c a n v i , po t sob ta r t robar -h i o b r e s m e s f i losdf iques o 
t eo log iques sense ve r s ions l la t ines , com per e x e m p l e el L/ibre de demostracions, 
VAplicacio de /Art general, e ls Cent noms de Dett o el Llibre que deu hom 
creure de Deu.4 
1 Precisions degudcs en gran part al treball minucios duit a lerme per Viola Tenge-Wolf en la 
seva labor de digitali tzacio dcls manuscrits lu l i i ans per al Raimundus-Lullus-lnst i tut de Frciburg. 
4 Altres obres, com III.2a - Taula clesta Art. tenen una finalitat lingiiistica declarada; encara 
altres, com el III.15 - Peticio a Celesti Vper a la conversto i/e/s infidels, potser tenen una tradicio 
manuscrita tan minsa per causes fortuites, 
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Niim. Cat. Tftol Mss. Eds. 
Obres de l'Art 
ll.A.l Ars compendiosa inveniendi veritatem 20 (0) — IFA.2 Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem 12 (0) — 
[I.A.14 Ars universalis 2 (0) — H.B.l Ars demonstrativa 20 (1) — II.B.5 Introductoria Artis demonstrativae 7 (0) — II.B.IO Regles introductories a la practica de FArt demostratival 0 (2) — II.B.3 Ars inveniendi particularia in universalibus 5 (0) — II. B. 4 Liber propositionum secundum Artem demonstrativam 26 (01 — II.B.9 Lectura super figuras Artis demonstrativae 9 (01 — II.B.l 1 Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae 12 (0) — 
II.B.17 Compendium seu commcntum Artis demonstrativae 32 (0) — FI.B.18 Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam... 13 10) — III.1 Ars inventiva veritatis 13 10) 1 (0) 
III.2 Ars amativa 4 (4) — III.2a Taula d'esta Art 0 (01 — III.1 1 Taula general 36 (3) 1 (0) 
111.19 Lectura super Artem inventivam et Tabulam gencralem 5 (2) 1 (0) 
III.20 Lectura compendiosa Tabulae generalis 2 (0) — 
III.30.bis Investigatio generalium mixtionum secundum Artem... 5 (0) — 111.36 Ars compendiosa 16 (0) - -
[11.49 Aplicacio de FArt general 0 (1) -
111.64.bis Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica... 13 (0) — 111.77 Ars brevis 57 (3) 5 18 ( l ) 6 
III.80 Ars generalis ultima 33 (0 ) 9 ( D 7 
Obres sobre medicina i astronomia 
II.A.10 Liber principiorum medicinae 12 (4) 8 — 
II.B.8 Ars compendiosa medicinae 15 (0) 
111.18 De levitate et ponderositate elementorum 9 ( 1 ) " 
111.29 Tractatus novus de astronomia 1 3 ( 1 ) — 
111.60 Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis 6 (0) 
* Dos de calalans i un d 'hebreu. 
6 Una traduccio francesa publicada Fany 1632. 
7 Una traduccio francesa publicada Fany 1634. 
s Tres mss. catalans i un d'italia. 
' Un ms. angles fragmentari. 
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Obres sobre jurisprudencia 
II.A.13 Liber principiorum juris 6 (0) — 
II. B. 7 Ars juris 20 (0) 1 (0) 
111.61 Ars juris naturalis 8 (0) — 
111.78 Ars brevis de inventione juris 5 (0) 
Obres sobre la predicaci6 i la retorica 
111.50 Rhetorica nova 5 (0) — 
111.69 Liber de pracdicatione 8 (0) — 
111.73 Liber praedicationis contra Judaeos 1 (0) — 
IV.65 Ars major praedicationis 3 (1) — 
IV.67 Art abreujada de preicacio 10 (2) 
Apologetica 
II.A.9 Llibre del g e n t i l e dels tres savis 12 (6)"' — 
II.A.16 Liber de Sancto Spiritu 3 (0) — 
II.B.12 Liber supcr Psalmum Quicumque vult 11 (0) — 
111.14 Disputatio quinque hominum sapientium 13 (1) 1 (0) 
III.81 Disputatio Raymundi christiani et Homeri saraceni 10 (0) 1 (0) 
IV.68 Liber per quem poterit cognosci quae lex ... 6 (0) 
Politica 
111.10 Llibre de passatge 2 (0) — 
III.15 Peticio a Celesti V per a la conversio dels infidels 0 ( 1 ) — 111.21 Petitio Raymundi ... ad Bonifaeium VIII papam 2 (0) — 
111.72 Liber de fine 6 (0) 1 (0) 
IV.12 Liber de acquisitione Terrae Sanctae 1 (0) — 
IV.46a Petitio Raymundi ... ad acquiriendam Terram Sanctam 6 (0 ) " — 
"' D'aquests mss. medievals en vernacle. quatre son eatalans. un frances i un castella. 
" Un ms. separat, i cinc de IV.46 de la qual fa part. 
Num. Cat. Tftol Mss. Eds. 
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Num. Cat. Tftol Mss. Eds. 
Ldgica 
1.1 Logiea del Gatzcll 4 (3) — 
111.56 Logica nova 20 (1) 1 (0) 
111.71 Liber de detnonstratione per aequiparantiam 27 (0) 1 (0) 
111.79 Liber de venatione stibstantiae, accidentis et compositi 9 (0) 9 (1) ' 
IV.1 Liber de novis fallaciis 1 1 (0) — 
IV.28 De conversione subjecti et praedicati et medii 1 (0) 6 (0) 
IV.36 Liber contradictionis 3 (0) — 
IV.37 Liber de syllogismis contradictoriis 2 (0) — 
IV.57 Liber de novo modo demonstrandi 3 (0) — 
IV.89 Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis 6 (0) — 
Geometria 
111.37 De quadratura et triangulatura circtili 5 (2) 
III.39 Liber de geometria nova 4 (0) 
Una mostra d'altres obres 
1.2 Llibre de contemplacio 8 (12) 1 (0) 
ll.A.4 Llibre de demostracions 0 (3) 
II.A.5 I.libre de 1'orde de cavalleria 0 (18) 0 (4) 1 3 
II.A.6 Doctrina pueril 3 (16) 0 (1) I J 
II.A.l 1 Liber principiorum philosophiae 8 (0) 
II.A.12 Liber principiorum theologiae 7 (0) — 
II.A.17 Llibre d'intencio 8 (10) — 
II.A.19 Blaquerna 1 ( 1 2 ) l 5 0 (1) 
II.A.19c Llibre d 'amic et amat 7 (1) 3 (3)'" 
II.A.21 Lo pecat d 'Adam 0 (9) 
1 2 Tots els impresos (flns i tot 1'edicio francesa de 1632) son nomes de la setena de les deu 
distincions de 1'obra, la que duu el niim. III.79a - De venatione medii inter subjecttan etpraedi-
catum. 
" Dels mss., nTii ha 4 de catalans, 12 de francesos i 2 d'escocesos. De les edicions antigues n'hi 
ha 3 de franceses, i la traduccio anglesa de Caxton. 
1 4 Dels mss. en vernacle, 1 1 son catalans (6 d'ells fragmentaris), 4 occitans (3 d 'aquests tambe 
fragmentaris) i 1 frances. L'edicio antiga tamhe es franccsa. 
1 5 Dels mss. en vernacle, 7 son catalans (5 d 'e l ls fragmentaris), 1 occita, i 4 francesos. 
1 6 Les quatre versions vernacles (1 ms. i 3 impresos) son totes franceses. 
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Niim. Cat. Tftol Mss. Eds. 
II.B.2 Liber de quattuordecim articulis... 7 (0) — II.B.13 Disputatio fidelis et infidelis 7 (0) — 
II.B.15 Felix 0 (12) r — 
III.7 Llibre de santa Maria 4 (2) 3 (0) 
III.9.bis Cent noms de Deii 0 (10) — 
111.12 Lo sisen seny, lo qual apelam affatus 4 (2) — 
111.16 Arbre de filosofia desiderat 14 (3) — 
111.22 Desconhort 0 (7) 0 ( 2 ) , s 
111.23 Arbre de ciencia 17 (3) 7 (2)'" 
111.24 Apostrophe 36 (3) 9 (0) 
111.25 Llibre d 'anima racional 2(1 (1) 1 (0) 
111.26 Proverbis de Ramon 24 (2) 4 (0) 
111.30 Declaratio Raymundi per modum dialogi 16 (0) — 
III.31 Disputatio... Sententiarum Petri Lombardi 12 i(i) 2 (0) 
111.32 Arbre de tilosofia d 'amor 4 (2) 1 (0) 
111.40 Quaestiones Attrebatenses 9 (0) 2 (0) 
111.41 Dictat de Ramoif" 4 (7) : -
111.43 Principia philosophiae 5 (2) — 
UI.43.bis Cant de Ramon 0 (9) — 111.47 Llibre de home 8 (4) — 
111.48 Llibre de Deu 10 (4) — 
111.51 Liber de natura 18 (0) 1 (0) 
111.52 Llibre que deu hom creure de Deu 0 (5) — 
111.58 Disputatio fidei et intellectus 9 (0) 1 (0) 
111.59 Liber de lumine 10 (0) — 111.62 Liber de intellectu 9 (0) — 
Ill.64.tcr Liber ad probandam aliquos articulos fidei ... 10 (0) — 111.70 De ascensu et descensu intellectus 18 (0) 1 (0) 
111.83 Liber clericorum 4 (0) 2 (0) 
111.84 Ars compendiosa Dei 8 (0) — 
1V.4 Liber de experientia realitatis Artis generalis 7 (0) — 
IV.10 De convenientia lidei et intellectus in objecto 1" (0) — 
IV.17 Liber de trinitate in unitate permansive in essentia Dei 8 (0) — 
1 1 7 ms. catalans, 3 italians, 1 frances i I castella. 
Dues edicions de la traduccio castellana de Nicolau de Pacs. 
" Dues edicions (1663 i 1664) d 'una traduccio castellana. 
: " Sota aquest niimero incloem tant el Coment clet dictat, com el Tractatus compendiosus cle 
artii ulis fidei catholicae. 
: | Una d 'aquestes versions vernacles es una traduccio castellana. 
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Num. Cat. Tftol Mss . Eds. 
IV.19 Ars mystica theologiae et philosophiae 9 (0) — 
IV.21 Metaphysica nova et compendiosa 4 (0) 2 (0) 
IV.22 Liber novus physicorum et compendiosus 10 (0) 1 (0) 
IV.24 Liber correlativoruin innatorum 14 (0) 1 (0) 
IV.25 Liber de praedestinatione et praescientia 7 (0) — 
IV.26 Liber de modo naturali intelligendi 8 (0) — 
IV.29 Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois 7 (0) — 
IV.34 Liber natalis pueri parvuli Christi Jesu 6 (0) 2 (0) 
1V.35 Liber lamentationis Philosophiae 8 (0) 6 (0) 
IV.41 Liber de facilis scientiae 11 (0) — 
IV.45 Liber de quaestione valde alta et profunda 7 (0) -
1V.47 Vita coetanea 7 ( 1 ) — 
IV.50 Liber de ente reali et rationis 9 (0) — 
IV.73 Llibre de consolacio d'ermila 5 (8) — 
IV.75 Liber de accidente et substantia 19 (0) 1 (0) 
IV.76 Liber de ente absoluto 7 (0) -
IV.107 De ostentione per quam fides catholica est probabil is . . . 3 (0) 7 (0) 
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Obres segons grau de difusi6 
Niim. Cat. Tftol Mss. Eds. 
Trenta o mes mss. i eds. 
.77 Ars brevis 57 (3) 18 (1) 
.24 Apostrophe 36 (3) 9 (0) 
.11 Taula general 36 (3) 1 (0) 
.80 Ars generalis ultima 33 (0) 9 ( 1 ) 
B.17 Compendium seu commentum Artis demonstrativae 32 (0) — 
.26 Proverbis de Ramon 24 (2) 4 (0) 
Vint o m6s mss. i eds. 
111.23 Arbre de ciencia 17 (3) 7 (2) 
111.71 Liber de demonstratione per aequiparantiam 27 (0) 1 (0) 
Il.B.4 Liber propositionum secundum Artem demonstrativam 26 (0) — 
111.56 Logica nova 20 (1) 1 (0) 
111.25 Llibre d 'anima racional 20 (1) 1 (0) 
II. A. 5 Llibre de 1'orde de cavalleria 0 (18) 0 (4) 
Il.B.l Ars demonstrativa 20 (1) — 
II.B.7 Ars juris 20 (0) 1 (0) 
I i Llibre de contemplacio 8 (12) 1 (0) 
II.A.I Ars compendiosa inveniendi veritatem 20 (0) — 
IV.75 Liber de accidente et subslantia 19 (0) 1 (0) 
II.A.6 Doctrina pueril 3 (16) 0 (1) 
Dotze o mes mss. i eds. 
11.51 Liber de natura 18 (0) 1 (0) 
11.70 De ascensu et descensu intellectus 18 (0) 1 (0) 
I.A.9 Llibre del gentil e dels tres savis 12 (6) — 11.79 Liber de venatione substantiae, accidentis et compositi 9 (0) 9 (0) 
I.A.17 Llibre d'intencio 8 (10) — V.10 De convenientia fidei et intellectus in objecto 17 (0) — 11.16 Arbre de tilosofia desiderat 14 (3) — 11.30 Declaratio Raymundi per modum dialogi 16 (0) — 11.36 Ars compendiosa 16 (0) -
I.A.10 Liber principiorum medicinae 12 (4) — I.B.8 Ars compendiosa medicinae 15 (0) — 
V.24 Liber correlativorum innatorum 14 (0) 1 (0) 
11.14 Disputatio quinque homintim sapientium 13 (1) 1 (0) 
11.29 Tractatus novus de astronomia 13 ( 0 — 11.48 Llibre de Deu 10 (4) — 
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Num. Cat. Tftol Mss. Eds. 
III.1 Ars inventiva veritatis 13 (0) 1 (0) 
IV.35 Liber lamentationis Philosophiae 8 (0) 6 (0) 
II.A.19 Blaquerna 1 (12) 0 (1) 
[I.A.19c Llibre d 'amic et amat 7 ( 1 ) 3 (3 ) : : 
111.31 Disptttatio... Sententiarum Petri Lombardi 12 (0) 2 (0) 
II.B.18 Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam... 13 (0) 
[II.64.bis Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica... 13 (0) 
IV.73 Llibrc de consolacio d'ermita 5 (8) 
Il.B.l 1 Liber exponens figuram elementalem Artis demonstrativae 1 2 ( 0 ) — 
II.B.15 Felix 0 (12) — 
IV.67 Art abreujada de preicacio 10 (2) 
111.47 Llibre de home 8 (4) — 
2 2 Les quatre versions vernacles (1 ms. i 3 impresos) son totes Iranceses. 
